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Abstract：This paper reviewed the recent advancements on the nutrient requirements of protein, lipid,
fat acid, phospolipids, cholesterol and carbohydrate, and formulated feed quality evaluation system for
the ricefield eel(Monopteras albus). In addition, Several suggestions to further study fields on nutritional
requirements and establishing formulated feed quality evaluation system for the ricefield eel were put
forward.





















































重约为 25 g 的黄鳝饲料中蛋白质为 37.18%时，黄鳝
的增重率和成活率高(陈芳等，1998)；体重为 50~70 g
的黄鳝饲料蛋白质适宜需求量为 35.7%(杨代勤等，




2001)；体重为 25 g 左右的幼鳝饲料中的适宜蛋白质
含量为 45％(郑必锦等，2003)；体重为（32.5±4.3）g 的黄
鳝饲料中蛋白质含量为 35.9％~40.7%(陈芳等，2005)；














































血清的氨基酸总量为 397.11 mg/100 ml, 体表粘液蛋















































酸 (C18： 2n-6)、亚麻酸 (C18： 3n-3)、二十碳五稀酸
(C20： 5n-3，EPA) 和二十二碳六稀酸 (C22： 6n-3，
DHA)的饲养试验结果表明，C18： 3n-3 是黄鳝增重率





饲料中不饱和脂肪酸 C18： 2n - 6、C18： 3n - 3 和











































(Aeromonas hydrophila) 脂 多 糖 (Lipopolysaccharide，
LPS) 的黄鳝 28 d 后的结果表明，用添加 100.0 mg/kg
免疫多糖的饲料投喂受免黄鳝，不仅可以提高受免黄
鳝对 A. hydrophila LPS 的免疫应答水平，也可以增强










VA)、维生素 D(Vitamin D，VD)、维生素 E(Vitamin E，








少。在水温 23~25 ℃条件下，采用维生素 C 磷酸酯为
VC 源，在不含 VC 的基础饲料中外源添加 VC 量从 0~
800.0 mg/kg 的配合饲料饲喂体重 16.8~24.3 g 的黄鳝
14 d，结果表明，添加量在 400.0~800.0 mg/kg 时，黄鳝
能获得最好的非特异性免疫(曹志华等，2008)。随后，
探讨了在(22.0±3.0) ℃水温下，在不含 VC 的基础饲料
中分别添加含量为 0、50.0、100.0、200.0、400.0、600.0、
800.0 mg/ kg 的维生素 C 磷酸酯配制成 7 种饲料饲喂
均重为 21.3 g 的黄鳝 60 d，结果表明，黄鳝饲料中的
VC添加量为 50.0 mg/kg 时，其 4 周和 8 周时黄鳝的
存活率与未添加 VC组间差异显著，但与其它添加组
间差异不显著；饲料系数和蛋白质效率各组间差异均
不显著，但黄鳝肝胰脏中 VC 的含量随着饲料中 VC
添加量的增加而增加；从 VC 对非特异性免疫因子的








































































卫生规范》(GB/T 16764—2006)，农业部 1224 号公告
(2009)《饲料和饲料添加剂安全使用规范》，结合企业
实际建立完善的《卫 生 标准 操 作规 范》(Sanitation
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